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Schweizer Geographie am Wendepunkt. 
/Fordulópontnál a svájci földrajz./




Planung und Gesellschaft: ein 
"Echtzeit"-System im Raum. Zeit­
geographische Aspekte der Raumplanung. 
/Tervezés és társadalom: "valódi 
id<5"-rendszer a térben. A területi 
tervezés földrajzi aspektusai./





la geographie sociale, et la 
"theorie du renversement". /Tér-tár­
sadalom interakció, társadalomföldrajz 
és a "felborulás elmélete"./




Poznávaci a praktická funkce 
geografie. /A földrajz fontos és 
gyakorlati funkciói./




Probléma COg: preszmotr idej.
/COp probléma: az elméletek 
kritikai átvizsgálása./
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr.




Neue Wege der Geographie in 
Deutschland. /A földrajz új útjai 
Németországban. /




Integracija i differenciacija 
v szovremennoj geografii. /Integ­
ráció és differenciálás napjaink 
földrajzában./
= Izv. Vszeszojuz. Geogr. Obscseszt- 
va. 118. 1986. 4. 281-290.
8.
KESTEL00T, C. - SAEY, P.
La géographie classique et la 
neutralisation du rôle des 
classes sociales dans l'explica­
tion des faits géographiques.
/A klasszikus földrajz és a tár­
sadalmi osztályok szerepének sem­
legessége a földrajzi tények ma­
gyarázatában . /




A statistical approach to 
modelling interaction in a 
functional space. /A funkcionális 
tér-modell kapcsolat statisztikai 
megközelítése./




Geografija in humana ekologija.
/A földrajz és a humán ökológia./
= Geografski Vestnik. 58. 1986. 
87-97.
11. .
Die Rolle der Geographie in 
der Gesellschaft. Bericht und 
Referate zum Schweizerischen 
Geographentag vom 2-3 Mai in 
Bern. /A földrajz szerepe a tár­
sadalomban. Tudósítás és referátu­
mok a Svájci Földrajzi Napok 
üléseihez, Bem, május 2-3./




Geografija - humanisticna veda.
/A földrajz humán tudomány./
= Geografski Vestnik. 58. 1986. 
83-87.
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Überlegungen zu einem Leitbild­
entwurf für die Ausbildung von 
Diplom-Geographen./Megfontolások 
egy eszmény-tervezethez a geográ­
fusok képzésére./





Ansätze für eine zeitgenössische 
Politische Geographie. /Szempontok 
a jelenlegi politikai földrajzhoz./ 
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeo­
graphie. 30. 1986. 2. 10-14.
15.
CABOURET, M.
La délimitation des frontières 
terrestres dans le nord Scandinave 
et en Finlande. /Ëszak-Skandinâvia 
és Finnország közötti határ meg­
állapítás . /
= Norois. 33. 1986. 130. 137-150.
16.
GALLUSER, W. A.
Umweltpolitik als moderner 
Problembereich der Politischen 
Geographie. /A környezetpolitika 
mint a politikai földrajz modern 
problémaköre./
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 30. 1986. 2. 15-22.
EMBER ÉS KÖRNYEZET
Ö k o l ó g i a
degradation. /Fenyőerdők Lengyel- 
országban. Termékenységük, megosz­
lásuk és pusztulásuk./
= Geograühia Polonica. 52. 1986. 
101-109.’
18.
GERASZIMOV, I.P. - ZIMINA, R.P.
Vozdejsztvie cseloveka na pri- 
orodnüe ekoszisztemü Bol'sogo 
Kavkaza i Francuzkih Al'p. /Az 
emberi behatás a Nagy Kaukázus és 
a Francia Alpok ökoszisztémáira./
= Izv. AN SZSZSZR. Szer. Geogr. 
1986. 6. 33-40.
19.
LÁNG, I. - HARN0S, Z. - CSETE, L.
Possibilities of biomass produc­
tion and utilization in Hungary.
/A biomassza termelésének és hasz­
nosításának lehetőségei Magyar- 
országon./




Recent ecological changes in the 
Nile system in the Sudan. /A 
Nilus vízrendszerének recens öko­
lógiai változásai Szudánba.!./
= GeoJournal. 13. 1986. 4. 417-419-
Táj k u t a t á s
21.
RICHARD, J-F.
La science du paysage. Relations, 
dépendances et autonomies. /A táj 
tudománya. Kapcsolatok, függőségek 
és autonómiák./
= Revue Géographique de l'Est.
25. 1985. 4. 347-354.
17.
BREYMEYER, A. I.
Pine forests in Poland. Their 
productivity, distribution and
. .  .
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22.
ADAMS, W.M. - HUGHES, F.M.R.
The environmental effects of dam 
construction in Tropical Africa: im­
pacts and planning procedures. /A 
víztározók építésének környezeti 
hatásai a Trópusi Afrikában: hatásuk 
és tervezési problémáik./




zagrjazneni ja okruzsajuscsej szredü 
okiszlami szerű v razvitiih kapitalisz- 
ticseszkih sztranah. /A környezet 
kéndioxidos szennyezésének gazdasági­
földrajzi szempontjai a fejlett tőkés 
országokban./




Water quality characteristics of 
regulated rivers. /A szabályozott 
folyók vízminőségének jellemzői./




Umweltvernutzung - Naturresourcen- 
verschleiss. /A környezet "elhasználása"
- a természeti erőforrások elfogyasz­
tása./
= Petermanns Geographische Mittei­




The sublithospheric mantle, the 
generation of magmas and tectonics.
/A litoszféra alatti kéreg, mag­
mák genezise és tektonika./
= Revue de Geologie Dynamique et 




EGT and the evolution of the 
Northern Baltic Shield. /Az EGT 
és az északi Balti pajzs fejlő- a j
= Episodes. 9. 1986. 4. 252-253.
28.
KAMPUNZU, A. B. - CAROM, J-P. H. - 
LUBALA, R.T.
The East African RIft, magma 
genesis and astheno-lithospheric 
dynamics. /A Kelet-Afrikai Árok, 
a magma kialakulása és az aszteno- 
litoszférikus dinamizmus./
= Episodes. 9. 1986. 4. 211-216.
29.
KOBAYASHI, K.
KAIKO Project Conference on 
subdiction zones. /A KAIKO-terv: 
konferencia a szubdukciós zónák­
ról./
= Episodes. 9. 1986. 4. 248-249-
30.
MARCOS, A.
Étude mineralogique des sedi­
ment's du Golfe Mormand-Breton par 
diffraction des rayons X. Appli­
cation h. la dynarnique sedimentaire 
/A‘normandiai öböl üledékeinek 
mineral ógiai tanulmányozása 
diffrakciós vizsgálattal./
= Norois. 33. 1986. 130. 179-135-
31.
MONGER, J.W.H.
TKje Global Geoscience Transects 
Project. /A Globális Földtudományi 
Szelvényezési Program.
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Super-mobility of the Indian 
subcontinent. /Az Indiai subkon- 
tinens szuper-mozgékonyságáról./
= Episodes. 9. 1986. 4. 241-243.
33.
NEWHALL, C.
New proposal to deal with volcanic 
hazards. /Új javaslatok a vulkáni 
katasztrófák megelőzésére, előre­
jelzésére./
= Episodes. 9. 1986. 4. 242-243.
34.
PLUMB, K.A. - GEE, R.D.
Recent proposals for subdivision, 
of the Precambrian. /Javaslatok a 
Prekambrium korbeosztására./
= Episodes. 9. 1986. 4. 243.
35.
STURT, B.A.
Pre-Variscan and Variscan of the 
Alpine-Mediterranean belts. /Az 
alpi-mediterrán övezet pre-varisz- 
kuszi és variszkuszi fejlődése./
= Episodes. 9. 1986. 4. 247.
36.
THOURET, J.-C. - VATIN-PERIGNON, N. - 
CANTAGREL, J. M. - SALINAS, R. - 
MURCIA, A.
Le Nevado El Ruiz /Cordillere 
Centrale des Andes de Colombie/: 
Stratigraphie, structures et 
dinamisme d'un appareil voncanique 
andésitique, composé et polygénique. 
/Le Nevado El Ruiz: egy poligenetikus 
andezit vulkán működése, felépítése 
és sztratigráfiája./
= Revue de Geologie Dynamique et de 
Geographie Physique. 26. 1985. 5. 
257-271.
N e g y e d k o r k u t a t á s
37.
BATTISTINI, R. - HINSCHBERGER, F. - 
HOANG, D. T. - PETIT, M.
La basse terrasse corallienne 
Pleistocene /Eemien/ de la Guade­
loupe : morphologie, datations 
230 th/234U, néotectonique. 
/Guadeloupe pleisztocénkori ala­
csony korall teraszai; morfológia, 
kormeghatározás, neotektonika./
= Revue de Géomorphologie Dynamique 
35. 1986. 1. 1-10.
38.
BAUMHAUER, R.
Zur Jungquartären Seenentwicklung 
im Bereich der Stufe von Bilrna 
/NE-Niger/. /Felsőpleisztocén—  
holocén tófejlődés a Bilma-i lép­
cső körzetében, ÉK-Nigéria./
= Würzburger Geographische Arbeiten 
65. 1986. 235 p. 16 mell.
39.
BURACZYNSKI, Jan
Étude lithostratigraphique des 
loess d'Alsace /France/. /Az el­
zászi lösz litosztratigráfijának 
vizsgálata./
= Annales Universitatis Mariae 
Curie-Sklodowska. Sectio B. Geo- 
graph’ia, Geologia, Mineralogia et 
Petrographia. 37. 1982. /1986./
1-41.
40.
CHATTERS, J. C. - HOOVER, K. A.
Changing late Holocene flooding 
frequencies on the Columbia river, 
Washington. '/A Columbia-folyó 
/Washington/ változó későholocén 
áradási gyakorisága./
= Quaternary Research. 26. 1986.
3. 309-320.
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Pleistocenni permafrost na üzeni 
Ceskoslovenska. /A pleisztocén 
permafrost Csehszlovákiában./




Kuwait and the Northern Arabian 
Gulf: a study in Quatemary Sedimen­
tation. /Kuwait és az Arab-öböl 
É-i része: tanulmány a negyidő- 
szaki üledékképződésről./
= Episodes. 9. 1986. 4. 223-231.
43.
KONDRACKI, J.
Changements de l'environnement 
dans les Tatras au postglaciaire 
d'après les recherches paléolim- 
nologiques. /Környezeti változások 
a Tátrában paleolimnologiai kuta­
tások alapján./
= Studia Geomrophologica Carpatho- 
Balcanica. 20. 1986. 37-47.
¥* .
KOR, P.S.G.
Quimet Canyon, Ontario- deep 
érosion by glacial meltwater. /A 
Quimet-kanyon, Ontario: glaciális 
olvadékvíz mélyítő eróziójának ha­
tása./




Historischer Nachweis eines 
stratigraphisch noch nicht unter­
suchten Vesuvausbruches. /Egy 
rétegtanilag még nem vizsgált 
Vezuv-kitörés történelmi bizonyí­
téka./
= Mitteilungen der Fränkischen 
Geographischen Gesellschaft.. 31-32. 
/1984-1985./ 1986. 579-582. '
46.
KUHLE, M.
The upper limit of glaciation in 
the Himalayas. /Az eljegesedés 
felső határa a Himalájában../
= GeoJournal. 13. 1986. 4.331-346.
47.
LAUTRIDOU, J.P. et al.
Corrélations entre sédiments 
quaternaires continentaux et 
marins /littoraux et profonds/ dans 
le domaine France septentrionale - 
Manche. /Mélytengeri és sekély 
vízi tengeri és szárazföldi negyed­
kori üledékek korrelációja Észak- 
Franciaország La Manche vidéke./
= Revue de Geologie Dynamique et 






= Progress in Physical Geography.
10. 1986. 4. 576-578.
49.
MANNION, A.M.
Plant macrofossils and their 
significance in Quaternary palec- 
ecology. /Part III. Applications: 
late glacial, postglacial and 
archaeological deposits./ /Növény­
maradványok és jelentőségük a 
negyedidőszaki paleoökológiában.
III. késő glaciális, posztglaciális 
és archeologikus üledékek./
= Progress in Physical Geography.
10. 1986. 4. 517-546.
50.
NICOD, Jean
Variations des étages bioclima­
tiques et morphoclimatiques dans 
les hautes-montagnes au cours du 
Tardiglaciaires et de l'Hoiocène. 
/Bioklimatikus és morfoklimatikus 
szintek a magas hegységekben a 
késő glaciálisokban és a holocénban. 
= Studia Geomorphological Carpatho- 
Balcanica. 20. 1986. 4-7.
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Late Quaternary environmental 
changes in the upper Las Vegas 
Valley, Nevada. /Negyedidoszak- 
végi környezeti változásk a Las 
Vegas-völgy felső szakaszán, 
Nevadában./
= Quaternary Research. 26. 1986.
3. 340-357.
52.
SARNTHEIN, M. - STREMME, H. E. - 
MANGINI, A.
The Holstein interglaciation: 
time-stratigraphic position and 
correlation to stable-isotope 
stratigraphy of deep-sea sediments.
/A Holstein-interglaciális: idő- 
és rétegtani helyzete és korre­
lációja a mélytengeri üledékek 
stabilis-izotóp rétegződéséhez./




Niektoré aspekty pleistocénneho 
zaladnenia Královoholskych Tatier.
/A pleisztocén eljegesedés néhány 
vonása az Alacsony-Tátra K-i ré­
szén (Királyhegy)./




Bolivien. Beiträge zur physischen 
Geographie eines Andenstaates. Von 
Erwin Bastian, Wolfgang Eriksen etc. 
/Bolivia. Adalékok az Andok egy álla­
mának természeti földrajzához./
= Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover. 1985. /1986./ 
XIII. 198 p. 8 mell.
55.
KRÁL, V.
Vyvoj a stav fyzickogeografického 
clenéni evropskych státu. /Az európai
országok természetföldrajzi 
tájbeosztásának fejlődése és 
helyzete./
= Geograficky Casopis. 38. 1986 
2-3. 164-177 -
G e o m o r f o l ó g i a
56.
ANDONOVSZKI, T.
Abrazioni i fluvijalni elementi 
vo Kicsevszka kotlina. /Abráziós 
és fluviális elemek Kicsevo 
völgyében./




Geomorphological evolution of 
selected mouth sections of the 
lower Vistula river tributaries 
in the late glacial and holocene. 
/Az Alsó-Visztula mellékfolyói 
torkolati szakaszainak geomorfo­
lógiai fejlődése a késő glaciális 
és holocén során./
= Geographia Polonica. 52. 1986.
19-29.
58 * •' .wARNAGEL'DUEV, A. - ALLAKOV, R.
Razvitie eolovogo rel'efa pesz- 
kov na pravoberezs'e Amudar'i i 
voproszü ih zakreplenija. /Az 
eolikus hornokfelszín alakulása 
és rögzülése az Amudarja jobb- 
partján./
= Geomorfologija. 1986. 4. 31-36. 
59.
BAUMGART-KOTARBA, M.
W sprawie metod morfometrycz- 
nych w ocenie ruchow neotektonicz 
nych. /Neotektonikus mozgások fej 
lődésének morfometriai módszere./ 
= Studia Geomorphologica 
Carpatho-Balcanica. 20. 1986.
89-108.
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BOGNÁR, A. - SALER, A. - BLAZEK, I.
Geomorfoloske i inzenjersko- 
geomorfoloske osobine Krickog Brda. 
/A Kricko hegységi előterének 
geomorfológiai és mérnök-geomor­
fológiai jellemzői./




Slopes and slope processes. /Lej­
tők és lejtős folyamatok./
= Progress in Physical Geography. 
10. 547-562.
62.
BÜDEL, J. - GAREIS, J.
Das präquartäre Relief alpiner 
Tieflagen. Ein Beitrag zur Differen­
zierung der glazialen Erosion.
/Az alpi medencék prekvarter dombor­
zata. Adalék a glaciális erózió 
di f f erenc iálásáho z./




Kvantitativni vyzkum svahovych 
pohybu ve vnejsich Zápádnich 
Karpatech. /A lejtőfolyamatok 
mennyiségi vizsgálata a Nyugati-Kár­
pátok külső vonulatában, Csehszlová­
kiában./




Zur geomorphologischen Kartierung 
von Blatt Grönenbach /!./. /A "Grö- 
nenbach" lap geomorfológiai térképe­
zése 1./
= Mitteilungen der Fränkischen 
Geographischen Gesellschaft. 31-32. 




Abrazia po obvode vodnej nádrze 
domasa v Nizkych Beskydách. /A
60. Domasa víztározó partszegélyének 
abrációja az Alacsony-Beszkidek- 
ben./




Morphogenetic wind action in the 
high-mountain area of the Tatra 
Mts. /Morfogenetikus szélmozgások 
a Tátra magashegységi részein./
= Geographia Polonica.. 52. 1986. 
75-87.
67.
KERIMOV, I.A. - KASZ’JANOVA, N.A.
Ob odnom szposzobe analiza 
rel'efa sz iszpol'zovaniem IVM. 
/Számítógépes felszin-analizis./
= Geomorfologija. 1986. 4. 75-78.
68.
KlING, Lorenz
Les limites inférieures du 
pergélisol alpin en Scandinavie - 
recherches en terrain et présenta­
tion cartographique. /A magas; 
hegységi állandóan fagyott talaj 
alsó határai Skandináviában - 
terepi kutatásaik és térképezésük./ 
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 20. 1986. 59-70.
69.
KOTARBA, A.
Granite hillslope morpnology and. 
present-day processes in semi-arid 
zone of Mongolia. /Gránit-lejtők 
morfológiája és jelenlegi lejtős 
folyamatok Mongólia félig szá­
raz zónájában./




Metód raszcseta erozionnogo in- 
deksza dozsdja. /Az eső eróziós 
indexének számítása./
= Pocsvovedenie. 1986. 9. 145-147.
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71.
MAJOROV, Ju. I. et al.
Opredelenie tempov priroszta 
ovragov dija ekonomicseszkoj 
ocenki vodnoj erozii i mer bor'bü 
sz nej. /A vízmosások növekedési 
ütemének meghatározása a víz- 
erézió gazdasági értékelése és az 
erózióvédelmi munkák tervezése 
céljából./
= Geomorfologija. 1986. 3. 31-36.
72.
MAKKAVEEV, N.I.
Osznovnüe modeli razvitija 
rel'efa. /A felszínfejlődés lénye­
gesebb modelljei./
= Geomorfologija, 1986. 3* 6-16.
73.
MAKKAVEEV, N.I.
Osznovnüe problemü dinamicseszkoj 
geomorfologii. /A dinamikus geo­
morfológia főbb problémái./
= Geomrofologija. 1986. 3. 3-6.
74.
MIZUTANI, T.
Experimental study on the evolu­
tion of the longitudinal profile of 
an artificial slope composed of 
volcanic ash due to gullying. 
/Vulkáni hamun kialakított mester­
séges lejtők hosszanti szelvénye 
fejlődésének kisérleti tanulmányozá­
sa árkos erózió útján./




Evolution des champs de dolines 
des chaînes subalpines du Sud 
pendant l'Holocene. /A déli sub­
alpin láncok dolina mezőinek fej­
lődése a holocénban./
= Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 20. 1986. 29-36.
76.
PETRESCU I. et al.
Le role du paleokarst dans la 
genèse des charbons de la partie 
ouest du bassin Vad-Borod.
/A paleokarszt szerepe a szén­
képződésben a Vad-Borod medence 
nyugati részében./





Morphometric difining features 
of the slopes in the Secase 
Plateau. /Secase fennsík lejtői­
nek morfometriai jellemzőinek meg­
határozása./




SAMAJ, F. - VAL0VI0, S.
Zmeny snehovej pokryvky vo 
vztáhu k morfológii uzemia Slovens- 
kej Socialistickej Republiky. 
/Eltérések a hótakaróban a dom­
borzat függvényeként Szlovákia 
területén./





in dér Region Kashmar, Ne Iran. 
/Geomorfológiai vizsgálatok a 
Kashmar régióban, ÉK Irán./
= Würzburger Geographi3che Arbeiten, 
64. 1986. 219 p. 8 mell.
80.- •
ZAPLETAL, L.
Prispevek ke geografii üzemi 
reky Moravy. /Adalék a Morava folyó 
területének földrajzához./
= Acta Universitatis Palackianae 





Development ana zonality of 
contemporary geomorphological 
processes in south Siberian Taiga 
and tundra in Mongolia./
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/A jelen geomorfológiai folyamatok 
fejlődése és zonalitása a dél szi­
bériai tajgán és a mongol tundrán./ 
•= Geographia Polonoca. 52. 1986. 
111-124.
H i d r o l ó g i a
82.
ASCHWANDEN, H. - WEINGARTEN,R. - 
LEIBUNDGUT, C.
Zur regionalen Übertragung von 
Mittelwerten des Abflusses. Teil 2. 
Quantitative Abschätzung der 
mittleren Abflussverhältnisse.
/A lefolyási középértékek regionális 
átvitele. 2. rész. A közepes le­
folyási viszonyok mennyiségi becs­
lése./
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 30. 1986. 4. 93-99.
83.
BANACH, M.
Transformation of the Wloclawek 
reservoir banks. /A Wloclawek-i 
víztározó partjainak átalakulása./




Drainage density as an index of 
the ratio of base flow to total 
runoff. /A vízfolyás sűrűsége, 
mint a teljes lefolyás és a meder­
beli lefolyás arányának mérőszáma./




Ice jams and floods on the lower 
Vistula river. /Jégdugulások és 
jeges árvizek az Alsó-Visztulán./
= Geographia Polonica. 52. 1986. 
51-67.
86.
HERRMANN, A. et al.
Anwendung von Tracertechniken 
zur Erfassung des Wasserumsatzes 
in kleinen Einzugsgebieten. /A 
"tracer"-technikák alkalmazása a 
vízháztartás vizgálatára kis 
vízgyűjtőterületeken./
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 30. 1986. 4. 85-93.
87.
JENSEN, J. - TÖPPE, A.
Zusammenstellung und Auswertung 
von Originalaufzeichnungen des 
Pegels Travemünde/Ostsee ab 1826. 
/A Travemünde-i vízmérce eredeti 
feljegyzéseinek kiértékelése 1826- 
tól./
= Deutsche Gewässerkundliche 
Mitteilungen. 30. 1986. 4. 99-107.
88.
PEACEFULL, L.G.
Tidal power generation in the 
Fundy region. /Árapályos áram- 
fejlesztés a Fundy-öböl környé­
kén./




The future use of the waters of 
the Nile. /A Nilus vizeinek fel- 
használása a jövőben./
= Die Erde. 117. 1986. 3-4. 
165-176.
T a l a j t a n
90.
B0CZ, E.
Soil fertility factors for the 
growth of Hungarian cereal produc­
tion. /A talaj-termelékenységi 
faktorok szerepe a magyar gabona 
termelés növekedésében./
= Agrokémia és Talajtan. 34. 1985.
20-27.
...................'
r.: • i-.- :>
' ' ' 




Research in agricultural chemistry 
in Hungary. /Agrokémiai kutatások 
Magyarországon./




Monitoring i ohrana pocsv. /Moni­
toring és talajvédelem./
= Pocsvovedenie. 1986. 12. 14-17.
93.
GARELIK, I. Sz. - MAZIKOV, V. M.
Szootnosenija komponentov szolon- 
covüh komplekszov Szarpinszkoj 
Nizmennoszti. /A szarpinszki Alföld 
szolonyeces komplexe komponenseinek 
kapcsolata./




Geohimicseszkie problemü melioracii 
pocsv. /A talajjavítás geokémiai 
problémái./
= Pocsvovedenie. 1986. 12. 18-23.
95.
GRASKO, Ju.
Teoreticseszkie problemü klasz- 
szifikacii i ocenki pocsv. /A 
talajértékelés és talajosztályozás 
elméleti problémái./
= Pocsvovedenie. 1986., 12. 37-43.
96.
HOPMANS, J. W. - DANE, J. H.
Thermal conductivity of two po­
rous media as a function of water 
content, temperature and density.
/Két porózus közeg hővezetése, 
mint a víztartalom, hőmérséklet és 
sűrűség függvénye./




0 klaszszifikacii pocsvoobrazu- 
juscsih porod v celjah iszpol'zova- 
nija pocsv v szel'szkom i lesznom 
hozjajsztve. /A talajképző kőzet
osztályozása a talajhasznosítás 
szempontjából a mező- és erdő- 
gazdaságban . /
= Pocsvovedenie. 1986. 12. 44-49.
98.
MANN, L. K.
Changes in soil carbon storage 
after cultivation. /Változások a 
talaj elemi szén-tárolásában a 
művelés után./
= Soil Science. 142. 1986. 5- 
279- 288.
99.
PARAKSIN, Ju. P. - PARAKSINA, E. M.
Sztruktura pocsvennogo pokrova 
territorij sz szoloncovümi komp- 
lekszami Szevemogo Kazahsztana. 
/Észak-Kazahsztán szikes komplexei 
talajtakarójának szerkezete./
= Pocsvovedenie. 1986. 10. 13-20.
100.
SPYCHER, G. et al.
Evolution of structure in a 
chronosequence of andesitic forest 
soils. /A szerkezet fejlődése 
andezites erdőtalaj időmetszetében./
- Soil Science. 142. 1986. %  173-17
101.
STEFANOVITS, P.
Clay mineral content of soils 
and fertilizer use. /A talajok 
agyagásvány tartalma ás a mű­
trágyák használata./





lemü pocsvoyeden.ija, kak nauki o 
Zemle. /A talajtan, mint földtudo­
mány néhány elméleti kérdése./
= Pocsvovedenie. 1986. 12. 107-116.
103.
VÁRALLYAI, G. et al.
Soil factors determining trie 
agroecological potential of 
Hungary. /Magyarország agroökológiai 
potenciálját meghatározó talaj­
tényezők . /
= Agrokémia és Talajtan. 34. 1985.
90-94.
, ' - f - 
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104.
COHEN; S. J.
Climatic change, population 
growth and their effects on Great 
Lakes water supplies. /Klimavál- 
tozások, népességnövekedés és 
hatásuk a Nagy-Tavak vízellátására./ 





atmoszfernogo perenosza. mineral'nüh 
vescsesztv na juge SZSZSZR. /Ás­
ványi anyagok atmoszferikus mozgatá­
sának szélenergetikai feltételei a 
Szovjetunió D-i részén./




Rol' okeana v pogloscsenii antro- 
pogennüh vübroszov CO^ iz atmoszferü. 
/Az óceán szerepe az antropogén ere­
detű C09 kiválasztásához az atmosz­
férából“:/
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs.
118. 1986. 5. 386-394.
107.
GRZYBOWSKI, J.
Energy exchange between the atmos­
phere and the underlying ground as a 
basis for an analysis of the functio­
ning of the environment. /Energia- 
csere a légkör és az alatta levő 
felszín között, mint a környezeti 
funkció analízisének alapja./




Applied climatology. /Alkalmazott 
éghajlattan./
= Progress in Physical Geography.
10. 1986. 4. 563-575.
109.
TAGAMI, Y.
Studies of Japanese climate based 
on macro-scale airflow patterns.
/A Japán kiima tanulmányozása 
nagykiterjedésü légörvényrendszerek 
alapján./
= Geographical Reports. 20. 1985.41-
1 1 0 .
TREPINSKA, J. - MARCINIAK, K.
Variability of the annual air 
temperature range in Cracow 
/1826-1984/. /Krakkó évi közép­
hőmérsékletének változásai 1826 és 
1984 között.
= Prage Geograficzne 69. 1986.
9-26.
111.
VELICSK0, A. A. - JASZAMANOV, N. A.
Szovremennüj i drevnüj kiimát 
/esztesztvenno isztoricseszkij 
aszpekt/. /A jelenlegi és a paleo 
kiima - természettörténeti szem­
pontból . /
= Izv. AN SZSZSZR. Szer. Geogr.
1986. 6. 5-15. 
112.
VITVICKIJ, G. N.
Usztojcsivoszt1 i izmencsiviszt' 
klimata po dannüm ego harakterisz- 
tik na territorii SzSzSZR za ve- 
getacionnüj period. /Az éghajlat 
változása és állandósága a vege­
tációs időszakban a Szovjetunió 
területén./
= Izv. AN SZSZSZR. Szer. Geogr.
1986. 5 . 5-20.




vegetácie v pohoriach Severnej 
Polugule. /A vegetáció-különb- 
ségek szabályszerűsége az északi 
félteke hegyvidékein./
= Geograficky Casopis. 38. 1986.
2-3. 142-151.
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The analysis of vegetation change 
by remote sensing. /A növényzet vál­
tozásának elemzése űrfelvételek 
segítségével./
= Progress in Physical Geography.
10. 1986. 4. 473-491.
GAZDASÁGFÖLDRAJZ
G a z d a s á g i  é l e t ,  
g a z d a s á g i  f e j l ő d é s
115.
BUGAEV, V. K.
Szoderzsanie i zadacsi iszszle- 
dovanija terrritorial'noj sztrukturü 
obscsesztvennogo proizvodsztva.
/A társadalmi termelés területi szer­
kezete tanulmányozásának tartalma 
és feladatai./
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscsestva. 
118. 1986. 4. 313-320.
116.
CRKVENCIC, I. et al.
Geografske osnove razvojnih pro­
cesa naselja Mudanije na otoku Rabu. 
/Ráb-sziget gazdasági-társadalmi át­
alakulásának földrajzi, aspektusai: 
Mudanije-i esettanulmány./




0 cselovecseszkom faktoré szocialisz- 
ticseszkogo proizvodsztva. /A szocia­
lista termelés emberi tényezője./
= Voproszü Ekonomiki. 1986. 11. 65-73.
118.
EREMIN, A.
Ekonomicseszkie protivorecsija v 
szocializme obscsee i oszobennoe. /A 
szocializmus gazdasági ellentmondásai: 
általános és sajátságos./
= Voproszü Ekonomiki. 1986. 11. 84—92.
119.
HAVINA, Sz. - SZUPERFIN, L.
Burzsuaznaja teorija "vtoro;; 
ekonomiki". /A "második gazdaság" 
burzsoá elmélete./





szil i proizvodsztvennüh otnosenij 
szocializma. /A szocializmus ter­
melőerőinek és termelési viszonyai­
nak kapcsolata./




Osznovnoe protivorecsie szocia- 
liszticseszkoj ekonomiki. /A 
szocialista gazdaság alapvető 
ellentmondása./




Obscsee i oszobennoe v ekonomi- 
cseszkom rajonirovanii szocialisz- 
ticseszkih sztran. /A szocialista 
országok gazdasági rajonizálódá- 
sának általános és sajátságos 
kérdései./




Stability and change in the 
Canadian central place system 
between 1971 and the early 1980s. 
/Stabilitás- és változás a kanadai 
központi hely-rendszerben 1971 
és az 1980-as évek eleje között./
= Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg. 76.
1986. 3-31. 4 térk.
124.SCHRUMPF, H.
Existenzgrundungen, technolo­
gische Innovationen und regional­
wirtschaftliche Entwicklung. 
/EgzisztenciáliB vállalat alapítá­
sok, technológiai innovációk és 
regionális gazdasági fejlődés./
= Raumforschung und Raumordnung
44. 1986. 2-3. 101-107.
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125.
VORLÄUFER, K.
Zentrale Orte und Entwicklungs- 
problerrie in Siedlungsräumen ost- 
afrikanischer Hirtenvölker. /Köz­
ponti helyek és fejlődési prob­
lémák a kelet-afrikai pásztomépek 
lakta területeken./
= Die Erde. 117. 1986. 3-4. 177-200.
S z o c i á l g e o g r á f i a
126.
BARTENBACH, V.
Das Problem der Hofnachfolge vor 
dem Hintergrund neuerer sozio-ökono- 
mischer Entwicklungen am Beispiel 
Herrieden. /A tanyautódlás problé­
mája az újabb szociális-gazdasági 
fejlődés háttere előtt, Herrieden 
példáján./
= Mitteilungen der Fränkischen 




Les deux tentations de la 
"nouvelle géographie sociale 
française". /Az "új francia tár­
sadalomföldrajz" kisértései./




La geographie sociale franqaise: 
elements d'une conversion. /A 
francia társadalomföldrajz: az 
átalakulás elemei./
= L'Espace Géographique. 1986. 2.
124-126.
129.CIECHOCINSKA, M.
Trends in changes of living stan­
dards in Poland, 1960—1981. An 
attempt at defining regional 
disparities. /Az életkörülményekben
bekövetkezett változások Lengye1- 
országban, 1960-1981. Kisérlet a 
területi egyenlőtlenségek meghatáro­
zására./





resulting from agro-technical 
transformations in the Lake 
Chad basin in Africa. /Az agro­
technikai átalakulások következ­
tében végbement társadalmi­
gazdasági átalakulások a Csád-tó 
medencéjében./




Studien zum traditionellen Hand­
werk der orientalischen Stadt. 
Wirtschafts- und sozialgeographi­
sche Strukturen und Prozesse 
anhand von Fallstudien in Ma­
rokko . /Tanulmányok a keleti vá­
rosok hagyományos kézműiparához. 
Gazdaságföldrajzi és szociáige.-/grá­
fiai szerkezetek és folyamatok 
marokkói esettanulmányok alapján./
= Mitteilungen der Fränkischen 




La geographie sociale une petite 
mode qui peut devenir grande. 
/Társadalomföldrajz: egy kis mód 
szer amely naggyá válhat./




La geographie sociale: un nouveau 
paradigme? /Társadalomfcldrajz: 
egy új paradigma?/













Zur gesellschaftlichen Relevanz 
der Länderkunde, am Beispiel der 
Türkei. /Az országismeret társa­
dalmi relevanciája, Törökország 
példáján./
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 30. 1986. 2. 1-9.
135.
WEHLING, H-W.
Revitalisierung der Londoner Dock­
lands. Planungsprozesse und Planungs­
probleme unter dem Einfluss 
gewandelter sozio-ökonomischer 
Bedingungen. /A londoni dokk-régió 
újraélesztése. Tervezési folyamatok 
és tervezési problémák a megváltozott 
szociális-gazdasági feltételek 
mellett./
= Die Erde. 117. 1986. 2. 97-114.
136.
WESTERN, J.
South African cities: a social 
geography. /A dél-afrikai városok 
szodálgeográfiája./
= Journal of Geography. 85. 1986.
6. 249-255.
N é p e s s é g f ö l d r a j z
137.
BOETSCH, G.
Conditions de vie et comportement 
démographique d'une population 
agricole Limousine. /Limousine mező- 
gazdasági népességének demográfiai 
magatartása és életfeltételei./
= Norois. 33. 1986. 130. 217-227.
138.
BURGGRAAFjP.
Ländliche N eusiedlung in.den 
Niederlanden vom Ende des 19. Jahr­
hunderts bis zur Gegenwart. /Vidéki 
telepítés Hollandiában a 19. század 
végétől napjainkig.




Tschechoslovakei als territoriale 
Grundeinheiten der Prognostizie­
rung der Arbeitskräfteverteilung. 
/Az ingavándorforgalom régiói 
Csehszlovákiában, mint a munkaerő- 
eloszlás prognosztizálásának te­
rületi alapegységei./





Bedeutung kleiner und mittlerer 
Unternehmen. /A kis és közép- 
vállalatok jelentősége a foglal­
koztatottsági politikában./
= Raumforschung und Raumordnung.
A4. 1986. 2-3. 71-74.
141.
DASZKALOVSZKI, V.
Dinamika na dvizseneeto na osz- 
novnite komponenti na populacisz- 
kiot razvitok na gradovite vo 
SzR. Makedonija. /Makedónia. 
városi népességének fejlődési össze­
tevői . /




Prosztorni déterminanti na popu- 
laciszkiot razvitok na szelata vo 
Szkopszkata kotlina. /A vidéki né­
pesség fejlődésének térbeli meg­
határozottsága Szkopje völgyében./







vállalati nagyság és regionális 
fejlődés. Ülésezési tudósítás./










Ländliche Neusiedlung in der 
Schweiz vom Ende des 19. Jahrhun­
derts bis zur Gegenwart. /A vidék 
betelepítése Svájcban a 19. szá­
zad végétől napjainkig./
= Erdkunde. 40. 1986. 3. 197-207.
145.
ERNSTE, H. - JAEGER, C.
Neuere Tendenzen schweizerischer 
Migrationsströme. Tl. 1. Eine 
Literaturübersicht zum Phänomen der 
Entstädterung. /Új tendenciák a 
svájci migrációs áramlatokban. 1.
Az "ellenvárosiasodás" jelenségének 
szakirodalmi szemléje./'




Ländliche Neusiedlung im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland 
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 
zur Gegenwart. /A vidék betelepí­
tése az NSZK területén a 19. 
század végétől napjainkig./
= Erdkunde. 40. 1986. 3. 175-185.
147.
KOKOLE, V.
Migracije v SR Slovenijo iz dru- 
gih republik in Narodnostna Sestava 
njenega prebivalstva. /Bevándorlás 
Szlovéniába a többi jugoszláv 
köztársaságból 1971-1981 között, 
és a népesség etnikai összetételében 
bekövetkezett vált ozás ok./
= Geografski Vestnik. 58. 1986. 13-26.
148.
KRINGS, W.
Ländliche Neusiedlung im west­
lichen Mitteleuropa vom Ende des
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart: 
ehrgeizige Pläne - enttäuschende 
Resultate? /A vidék betelepítése 
Közép-Európa nyugati részén a 19. 
század végétől napjainkig: becs­
vágyó célok - kiábrándító ered­
mények?/
= Erdkunde. 40. 1986. 3. 227-235.
149.
LE GUEN, G.
Les migrations de personnes 
ag&es en Bretagne /1975-82/.
/Az idős korú népesség migrációja 
Bretagne-ban./
= Norois. 33. 1986. 130. 211-215.
150.
MICHEL. M.
Tendances et perspectives d'une 
redistribution regionale de la 
population aux États-Unis. 
/Tendenciák és perspektívák az 
Egyesült Államok népességének 
regionális megoszlásában./




Prebivalstvo hribovskih kmetij 
v Pomezju leta 1985 in njihova 
razporeditev po visinskih pasovih. 
/A Meza folyó felső folyásánál 
lévő hegyi gazdaságok lakossága 
1985-ben, s megoszlásuk a magas­
sági övezeten belül, az alpi- 
Szlovénia É-i részén./




Nekoi belezi na naszelenoszta na 
opstinite vo SZR Makedonija.
/A falvak népsűrűségének néhány 
jellemzője Makedóniában./




Ländliche Neusiedlung in 
Dänemark vom Ende des 19. Jahr­
hunderts bis zur Gegenwart.
/Vidéki telepítés Dániában a 19. 
század végétől napjainkig./
= Erdkunde. 40. 1986. 3- 218-226.
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154.
PENZ, H.
Ländliche Neusiedlung im Gebiet 
des heutigen Österreich vom Ende 
des 19. Jahrhunderts bis zur Gegen­
wart. /Vidéki telepítés a mai 
Ausztria területén a 19. század 
végétől napjainkig./
= Erdkunde. 40. 1986. 3. 185-196.
155.
POTRYKOWSKA, A.
Migrations de travail et structures 
sociales dans la region de Varsovie. 
/Munkaerővándorlás és társadalmi 
struktúrák Varsó körzetében./
= L'Espace Géographique. 1986. 3. 
195-203.
156.
PUMAIN, D. - SAINT-JULIEN, Th.
La population urbaine de l'Inde, 
quatrième du monde. /India városi 
népessége, negyedik a világon./




Ländliche Neusiedlung in Mittel­
europa vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart als nationalpoli­
tisches Instrument: Ziel, zeit­
genössische Stellungsnahmen und 
Ergebnisse. /A vidék betelepítése 
Közép-Európa nyugati részén a 19. 
század végétől napjainkig, mint a 
nemzeti politika eszköze: célok, 
kortási állásfoglalás, eredmények./
= Erdkunde. 40. 1986. 3. 165-174.
158.
WENDT, H.
Aspekte und Tendenzen der Binnen­
wanderung im Urbanisierungsprozess 
der DDR. /A belső vándorlás aspek­
tusai és tendenciái az NDK városia- 
sodási folyamatában./
= Petermanns Geographische Mitteilungen. 
130. 1986. 3. 165-172.
159.
ZAPLETAL, L.
Vymezeni a geografická determinace 
drive etnického regionu Haná. /A 
korábbi etnikai régió, Haná elhatá­
rolása és földrajzi meghatározása../ 
= Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Fac. Rer. Nat. 86. 
Geographica-Geologica. 25. 1986. 
137-154.
160.
ZINYAMA, L. - WHITLOW, R.
Changing pattems of population 
distribution in Zimbabwe. /Zim­
babwe népességeloszlásának tér­
beli módozatai./
= GeoJournal. 13. 1986. 4. •
365-384.
T e r ü l e t -  és 
t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s
161.
Anforderungen an die Raum­
ordnungspolitik in der Bundes­
republik Deutschland. Stellung­
nahme des Präsidiums und des 
Wissenschaftlichen Rates der 
Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung. /A területrendezési 
politikával szembeni követelmények 
az NSZK-ban. A Területi Kutatási, 
és Tervezési Akadémia elnökségének 
és tudományos tanácsának állás- 
foglalása./
= Raumforschung und Raumordnung.
44. 1986. 2-3. 57-60.
162.
C0Y, M.
Regionalentwicklung in Rondonia 
/Brasilien/. Integrierte ländliche 
Entwicklung und politische Rahmen­
bedingungen. /Regionális fejlesz­
tés Rondoniában (Brazilia). Integ­
rált fejlesztés és politikai keret- 
feltételek./
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Wirtschafts- und Raumentwicklung 
in West-Malaysia. /Gazdaság- és 
területfejlesztés Nyugat-Malaysiá­
ban./ •




Regionalpolitik in West-Malaysia. 
/Regionális politika Nyugat-Malay- 
siában./
= Geographische Zeitschrift. 74. 1986. 
3. 151-158.
165.
KÜHNER, K. - WAGNER, G.
Vergleichende geographische 
Untersuchungen der ostisländischen 
Siedlungen Seydisfjördur und 
Egisstadir. /Összehasonlító föld­
rajzi vizsgálatok a kelet-izlandi 
Seydisfjördur és Egilsstadir tele­
püléseken . /




Regionale Unterschiede der Inno— 
vationstätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland. /Regionális különbségek 
az innovációs tevékenységben a 
Német Szövetségi Köztársaságban./




Nová Vés - Vyvoj funkci horského 
sidla za poslednich 100 let. /Nová 
Vés — egy hegyi település funkcióinak 
fejlődése az utolsó 100 évben./
= Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Fac. Rer. Nat. 86. 




Kleine und mittlere Betriebe und 
die Entwicklung strukturschwacher 
Regionen. /Kis és közepes üzemek és a
szerkezetileg gyenge régiók fej­
lesztése./
= Raumforschung und Raumordnung.




land Regionalpolitik als Strategie 
der Raumgestaltung in Entwickl’mgs- 
ländern. /A fejlesztési és regio­
nális politika integrációja mint 
területfejlesztési stratégia a 
fejlődő országokban./




Raumgestaltung in Malawi, im 
Spannungsfeld zwischen Entwick- 
lungs- und Regionalpolitik. /Te­
rületfejlesztés Malawiban a fej 
lesztési és regionális politika 
közti feszültségi mezőben./
= Geographische Zeitschrift. 74. 
1986. 3. 186-191.
V á r o s f ö l d r a j z
171.
AARI0;' L.
The original garden cities in 
Britain and the garden city idea'L 
in Finland. /Az eredeti kertváro­
sok Angliában és a finn kertváros­
ideál . /
= Fennia. 164. 1986. 2. 157-209.
172.
BAS0VSKY, 0.
Funkcie miest a ich interpretáció 
z hl'adiska vyvoja regionálnej 
struktury Slovenskej Socialistic- 
kej Republiky. /A városok szerepe 
és bemutatása a Szlovák Szocialista 
Köztársaság regionális szerkezeti 
fejlődésének szempontjából./





Resultate öffentlicher Bodenpolitik 
und Wohnungsbauförderung in jungen 
mexikanischen Industriestädten am 
Pazifik. /A hivatalos földpolitika 
eredményei és a lakóházépítés elő­
mozdítása Mexikó pacifikus partvi­
dékének fiatal iparvárosaiban./
= Die Erde. 117. 1986. 3-4. 237-255.
174.
BUTZIN, B.
Zentrum und Peripherie im Wandel. 
Erscheinungsformen und Determinanten 
der "Counterurbanization" in Nord­
europa und Kanada. /A változó centrum 
és periféria. Az "ellenurbanizáció" 
meghatározói és megjelenési formái 
Észak-Európában és Kanadában./
= Münstersehe Geographische Arbeiten.
23. 1986. 166 p.
175.
CRAMER, J.
Schwabach - Lohr am Main - Hersbruck.
Zur Sozial topographie dreier kleiner 
Städte in Franken im 17. Jahrhundert. 
/Schwabach - Lohr am Main - Hersbruck. 
Három frank kisváros szociáltopográfiája 
a 17. században./
= Mitteilungen der Fränkischen Geogra­




Urban housing and planning in China. 
/Városi lakások és tervezés Kinában./
= Transactions. 11. 1986. 4. 479-489.
177.
HALL, P.
The New Zealand urban system: de­
urbanisation at the southern periphery 
of the urban world. /Uj-Zéland urba­
nizációs rendszere: A városok elnép­
telenedése az urbánus világ déli peri­
fériáján./




Vztah urbanizácie a industrializá- 
cie v Slovenskej Socialistickej 
Republike. /A városiasodás és 
iparosítás kapcsolata a Szlovák 
Szocialista Köztársaságban./




Multivariate analysis of Kenya's 
urban system. /Kenya városrend­
szerének többváltozós analízise./




The role of cities in global 
integration processes. /A városok 
szerepe a teljes integrációs fo­
lyamatban ./




Ukazovatele a metódy skumania 
urbanizácie. /Mutatószámok és 
módszerek az urbanizációs kutatás­
ban./




Die Verstädterung der Republik 
Südafrika. /Urbanizáció a Dél- 
Afrikai Köztársaságban./
= Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg. 76.
1986. 103-183- 3 térk. mell.
183.SZINADINOVSZKI, J.
Najnovata orientaeija na radikal- 
nata geografíaj i szociologijata 
na gradot vo szoedinetite ameri- 
kanszki drzsavi. /Az Amerikai Egye­
sült Államok városszociológiája 
és a radikális földrajz legújabb 
alakulása./
= Godisen Zbornik. Geografíja. 29.
1985. 181-199.
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Socioekonomske gradske regije 
Hrvatske. /Horvátország városi 
régiói./




Die Entwicklung des Städtesystems 
in Indonesien. Vergleichende Analyse 
der Kotamadya nach der Rang-Grössen- 
Verteilung. /A városrendszer fejlő­
dése Indonéziában. A "Kotamadya" 
összehasonlító elemzése a rang-nagy­
ság eloszlás szerint./
= Mitteilungen der Geographischen 





Prinos poznavanju periodizacije 
i regionalizacije industrije Jugo- 
slavije. /Adalékok a jugoszláv ipar 
regionalizációjának és periodizáció­
jának jobb megértéséhez./




Lokale Industriepolitik für kleine 
Unternehmen. Das Beispiel der Textil­
industrie in Heming—Ikast/Dänemark. 
/Helyi iparpolitika kisvállalatok 
számára. A textilipar példáján Heming- 
Ikastban/Dánia./




Hemmnisse und Möglichkeiten der 
Industrialisierung peripherer Regionen 
von Entwicklungsländern. Enpirische 
Untersuchung über Industriebetriebe 
in Kelant an/West-Malaysia. /A perifé­
rikus területek iparosításának aka­
dályai és lehetőségei a fejlődő
országokban. Kelantan/Nyugat- 
Malaysia ipari üzemeinek empirikus 
vizsgálata./
= Jahrbuch der Geographischen 




Probleme der industriellen Ent­
wicklung einer peripheren Region 
und regionalpolitische Konsequen­
zen. Das Beispiel Kelantan/West- 
Malaysia. /Egy periferikus régió 
ipari fejlesztésének problémái és 
ennek regionális politikai követ­
kezményei . Kelantan/Nyugat-Malay- 
sia példáján./





wicklung durch industriel3.e Klein­
betriebein der Dritten Welt. Das 
Beispiel Kalantan, West Malaysia. 
/Regionális gazdasági fejlesztés 
ipari kisüzemek révén a harmadik 
világban. Kelantan/Nyugat-Malaysia 
példáján./
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 30. 1986. 2. 23-34.
191.
LEVY,.'J-P.
Développement industriel et 
croissance urbaine aux Etats-Unis. 
L'example californien de Silicon 
Valley. /Ipari fejlődés és városi 
növekedés az Egyesült Államokban./




Social problems of the develop­
ment of the Upper Silesian industri­
al district. /A felső-sziléziai 
ipari körzet fejlesztésének társa­
dalmi problémái./
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193.
B0NNEF0Y, S. - DAVID, J.
L'agriculture périurbaine gre­
nobloise nouvelle composante de 
l'aménagement. /A Grenoble-i város­
környék mezőgazdasága: a tervezés 
új összetevője./
= Revue de Géographie Alpine. 74.
1985. 3. 265-290.
194.
HÜMMER, P. - KILLISCH, W. - 
SOYSAL, M.
Junge Anbauveränderungen in der 
Bewässerungslandwirtschaft der 
Türkei - aufgezeigt am Beispiel 
der Cukurova. /A legújabb válto­
zások Törökország öntözéses mező- 
gazdaságában, a Cukurova példáján./




Phasen landwirtschaftlicher In- 
wersetzung des Sacramentotals. Zur 
innovativen Bedeutung von Markt, 
Technologie und geoökologischer 
Faktoren für die agrarwirtschaft­
liche Raumerschliessung. /A Sacra- 
mento-völgy mezőgazdasági hasznosí­
tásának fázisai. A piac, technoló­
gia és a geoökológiai tényezők 
innovativ jelentősége a mezőgazdasági 
területvizsgálat számára./
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 
30. 1986. 2. 35-48.
196.
KRINGS, T.
Die Vorteile und Risiken von Pflug­
bau und Monokultur in den zentralen 
und südlichen Savannen der Republik Ma]i. 
/A szántás és a monokultúra előnyei és 
veszélyei a Mali Köztársaság központi 
és déli szavannáin./
= Die Erde. 117. 1986. 3-4. 201-216.
197.
LÜCKER, R.
Räumlicher Strukturwandel in 
einer peripheren Region durch 
weltmarktorientierte Agrarpolitik. 
Das Beispiel Alto-Uruguai/Süd- 
brasilien. /Területi szerkezet- 
változás egy periferiális régió­
ban a világpiacra orientált mező- 
gazdasági politika révén. Alto- 
Uruguai/Dél-Brazilia példáján./




Agricultural typology of .the 
Alpine areas: Austria and
Switzerland. /Az alpi területek 
mezőgazdasági tipológiája: Auszt­
ria és Svájc./




Agrarian structure in Poland, 
1950-1983* /Lengyelország mező - 
gazdasági szerkezete 1950-1983./
= Geographia Polonica. 52. 1986. 
221-233.
I d e g e n f o r g a l o m ,  
t u r i z m u s
200.
N0V0SEL-ZIC, P.
0 nekim kroterijima izdvajanja 
turistickih’naselja Otoka Krka. 
/Krk sziget turizmustól függő 
kereskedelmi övezetei./
= Geografski Glasnik. 48. 1986. 
137-147.
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Eine erholungsart- und aktivitäts­
spezifische Freiraumbewertung Südhessens. 
Beispiel für eine EDV-gestützte Land­
schaftsbewertung mittles mathematisch­
logischer Nutzwertanalyse. /Dél-Hessen 
szabadidő eltötésére alkalmas terüle­
teinek üdülési mód és tevékenység­
specifikus értékelése. Példa a számító- 
gépes tájértékelésre matematikai-logi­
kai használati érték elemzés eszközével./ 
= Rhein-Mainische Forschungen. 102.
1986. 388, 28 p. 1 térk.
elemzése./




Marktplatzhandel in der Nord- 
west-Provinz Zambias. /Piaci ke­
reskedelem Zambia északnyugati 
tartományában./
= Die Erde. 117. 1986. 2. 135-139.
9
TÉRKÉPÉSZET
K öz 1 e k e d é s
202.
ENDRES, R.
Warum wurde die erste Eisenbahn 
zwischen Nürnberg und Fürth gebaut? 
/Miért építették meg a Nürnberg és 
Fürth közötti első vasutat?/
= Mitteilungen der Fränkischen 




The development of a national port- 
system - Denmark 1950-1980. /A nem­
zeti kikötőrendszer kialakulása Dániá­
ban 1950 és 1980 között./
= Fennia. 164. 1986. 2.- 211-290.
I n f r a s t r u k t  u r a
204.
HEINEBERG, H. - MAYR, A.
Neue Einkaufszentren im Ruhrgebiet. 
Vergleichende Analysen der Planung, 
Ausstattung und Inanspruchnahme der
21 grössten Shopping-Center. /Új 
bevásárló központok a Ruhr-vidéken.
A 21 legnagyobb "shopping centrum" 




Israel's map of inequality in 
spatial ditribution. /Izrael tér­
beli fejlődési különbségeinek 
térképe./
= GeoJournal. 13. 1986. 4. 401-411.
207.
MacEACHREN, A. M.
Map use and map making educa­
tion: Attention to sources of 
geographic information. /A térkép- 
használat és a térképkészítés az 
oktatásban, különös figyelemmel a 
földrajzi információ forrására./




Das Register im neuen "Haack 
Weltatlas". /Az új "Haack Vi]ág­
atlasz" regisztere./
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen-. 130. 1986. 191-201.
209.
SCHULZ, G.
Ergebnisse der Interpretation von 
Karten zur Frage der Vergletscherung 
am Andenabfall zur Atacama. /A 
térképi interpretáció eredményei 
az Andok Atacama felőli lejtőjének 
pleisztocén gleccserei kérdésében./










Hochgebirgskarten und Hochgebirgs- 
forschung. Bericht über ein Sym­
posium. /Magashegységi térképek és 
magashegységek kutatása. Tudósítás 
egy szimpóziumról./
= Die Erde. 117. 1985. 3-4. 299-304.
211.
VOGT, H.
Une methode cartographique d'évalua­
tion de processus physiogeographiques 
appliquée à 1'érosion hydrique des 
sols. /Természetföldrajzi folyamatok 
értékelésének kartográfiai módszere 
talajerózióra ákalmazva. /





AMAT, J-P. - HOTYAT, M.
Paysage forestier et télédétection. 
/Erdős táj és távérzékelés./
= Revue Géographique de l'Est. 25.
1985. 4. 379-389.
213.
BERKOVICS, K. M. - ZAJCEV, A. A. - 
NOVAKOVSZKIJ, B. A.
Iszpol'zovanie disztancionnogo 
zondirovanija pri morfometricseszkom 
analize ruszla i pojmü. /Távérzékelés 
alkalmazása a folyómeder és az öntés- 
terület morfometrikus elemzésénél./




nabijudedenij v organizacii mobitoringa 
prirodnoj szredü. /Fenologiai megfi­
gyelések alkalmazása a természeti kör­
nyezet monitoringjánák szervezésénél./
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs.
1986. 118. 5. 433-438.
215.
HARRIS, R.
Satellite remote sensing: high 
spatial resolution. /Űrfelvételek: 
nagy felbontóképességű képek./
= Progress in Physical Geography. 
10. 1986. 4. 579-586.
216.
KVITKOVIC, J. - FERANEC, J.
Lineárne a nelineárne rozhrania 
Západnych Kárpát, identifikované 
pomocou kozmickych snimok. /Line­
áris és nem-lineáris szerkezeti 
vonalak az Északnyugati-Kárpátok­
ban űrfelvételek alapján./




Zur Interpretation von Muiti- 
spektral-Flugzeugaufnahmen für 
Fragen der Flächennutzung, 
dargestellt am Beispiel der 
Stadt Leipzig. /Multispektrálir? 
légifelvételek interpretációja 
területhasznosítás céljára, Lipcse 
példáján./
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen . 130. 1986. 3• 203-212.
.
.
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Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Geographica-Geologica
Agrokémia és Talajtan
Annales Universitatis Mariae Curie- 
Sklodowska. Sectio B. Geographia, 























Izvesztija AN SZSZSZR. Szerija 
Geografieseszkaja
Izvesztija Vszeszojuznogo Geogra- 
ficseszkogo Obscsesztva
Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover
Journal of Geography
Mitteilungen der Fränkischen 
Geographischen Gesellschaft










Progress in Physical Geography
Quaternary Research
Raumforschung und Raumordnung
Revue de Géographie Alpine
Revue de Géologie Dynamique et de 
Géographie Physique
Revue de Géomorphologie Dynamique









Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica
Studia Universitatis Babes-Bolyai. 
Geologia-Geographia
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